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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan 
penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat penghindaran 
pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
2013-2015 dimana menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu purposive 
sampling, serta terdapat 155 sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil 
dari analisis regresi linear berganda dan hasil dari pengujian yang lain, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa: 
1. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 
Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tingkat penghindaran 
pajak karena penjualan bukan satu-satunya faktor utama yang dapat 
diperoleh perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan sehingga tidak 
mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. 
2. Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran 
pajak 
Return on assets berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal 
ini berarti keinginan manajemen untuk mempertahankan laba setelah pajak 
yang tinggi menimbulkan manajemen akan melakukan pemanfaatan celah-
celah perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak terutangnya. 
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3. Ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak 
Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan disebabkan karena membayar 
pajak merupakan kewajiban seluruh perusahaan baik dari perusahaan kecil 
ataupun perusahaan besar yang akan selalu dikejar oleh fiskus apabila 
perusahaan tersebut melanggar ketentuan perpajakan. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Setiap penelitian pasti memiliki keterbatasan, maka dengan adanya 
keterbatasan diharapkan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam 
penelitian ini untuk peneliti selanjutnya dimana keterbatasan dalam penelitian ini 
meliputi: 
1. Pada analisis statistik data penelitian menunjukkan data tidak berdistribusi 
normal dimana sampel awal perusahaan sebanyak 180 dan harus dilakukan 
outlier dengan menggunakan casewise coevariate diagnose sehingga 
sampel akhir sebanyak 155 sampel. 
2. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menunjukkan angka sebesar 7% dari 
hasil adjusted R
2
 yang berarti bahwa variabel independen yang meliputi 
pertumbuhan penjualan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan hanya 
mempengaruhi tingkat penghindaran pajak hanya sebesar 7%, 93% 
lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan 
diatas, maka peneliti memberikan saran untuk peneliti selanjutnya apabila 
mengambil penelitian dengan topik yang sama sebagai berikut: 
1. Peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel perusahaan dengan kriteria 
yang belum ditentukan sebelumnya serta menambahkan periode laporan 
keuangan dari sampel terkait. 
2. Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel independen yang lain, 
misalnya leverage, kepemilikan institusional, komite audit, dan 
kompensasi laba rugi fiskal. 
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan sampel yang benar-benar 
melakukan tindakan penghindaran pajak saja. 
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